



 Perkembangan E – Government pada pemerintah merurupakan keharusan 
karena memiliki banyak manfaat yang bisa diaplikasikan, tetapi didalam 
pelaksanaannya terdapat faktor faktor yang mempengaruhi dalam penerapan E – 
Government baik dari segi internal atau eksternal organisasi. Beberapa faktor 
faktor tersebut diantaranya adalah infrastruktur teknologi informasi, kemampuan 
skill pegawai, keamanan instrafstuktur IT , internal organisasi dan sosial budaya 
organisasi. Faktor ini berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi E – 
Government. Penelitian ini berfokus pada faktor – faktor  yang mempengaruhi 
ketika melakukan proses implementasi E – Government di Lembaga Administrasi 
Negara (LAN). Hasil dari penelitian ini adalah sebuah analisa faktor faktor yang 
mempengaruhi implementasi E – Government yang sedang berjalan di Lembaga 
Administrasi Negara (LAN). 













 The development of E -  Government is important because it has many  
benefits that can be applied, but in  practice there are factors that influencing  in 
the application of  e - Government,  both in terms of internal  or external factor.  
Several factors include information technology infrastructure, the ability of 
employee skills,  IT instrafstuktur security, internal organizational and social  
culture of organization.  These factors influencing the level of successful 
implementation of E -  Government. This study  focus on the factors -  factors that 
influencing  implementation of E - Government in the Institute of Public 
Administration (LAN). The results of  this study is a analysis of factors 
influemcing  implementation of e -  Government  in the Institute of Public 
Administration (LAN). 
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